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SIGLE XIX. PALMA DE MALLORCA. 
L' IGNORANCIA 
" REVISTA CRÓNICA 
ORGA'Y XEREMÍES DE VA~IES SOCIElDA'rS DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada numero ....•.... 0'05 cen.- pta. 
A domicili. Es trimest·re ...... 0'65 » 
Un añy ............... 2'60 ) 
Per dotzenes .......................... 0'45 ), 
. Núm.' atrassats des 2.' tom ... 0'06 ), 
Id. id. des l.·tom ... 0'07 » 
NO L1 CERQUES PER Dl~S BALLS. 
. Leclors de l' IGNORANCIA: Heu de se-
'hre que jo viaLjava molt un ternps. Casi 
venía a essé .coro Es Jodío errant; de 
·m·anera que quant" me teyan per l'Ha-
vana me trobava per Barcelona, y a 
s' en revés, quant pensavan trobarme 
per Barcelona jo 'm pass~tjava per Char~ 
leston. Pues bé; un vlatge anarem a 
'n' es Rio de la Plata. No voldría, ger-
maneLs, que ningú de voltros cregués 
,qu' aquest nom f6s vé~ perqu' heu de 
sébre que no bey ha tal Plata: lo. que 
allá trobaríau, si tenían sa desgracia de 
anarhí alusinats per aquest hermós nom, 
sería miseria y compañia, y rés 'pús; y 
alerta sa péll que 110 quedás per allá per 
falta de recursos per pode torná a ca-
vostra. ¡Oh! saben que son de moltets 
els errats de contes qu' es passetjan per 
allá, y no fan may cap rol sinó molts de 
hadays. 
Veuren, ydú, qu' un diumMge, des-
prés d' have dinat m' en vaitx aná' a 
passetjá, (no pensava dirvós qu' es punt 
ahonl me trobava era MontifidEm,) y. a 
dins.d' un cafe me vaitx encontrá amb 
un amieh amb qui havía féts dos viaL-
ges plegals, y coro feya molt de temps 
que no mos haviam vist, mos dotiarem 
una eslreta de mans en tota l' ánima, 
diguentlí: 
-Tomeu: i,túper aquí'? 
Yen nO me contestá, sinó qu' es posá 
,a plorá. 
-¿Pero ... que tens'? 
-Francesch, som un desditxat; (me 
~digué.) 
-¡Com! 
-Si; som desgraciat. ¡Ah, Francesch! 
'si no mos fossem separats un de s' altra 
de segú que no hen fMa; pero sa casua-
Hdat, com saps, mos separáj'y aquí don á 
principi sa méua desgracia .. 
-:Pero, ¡,qu' es lo qne 't passa'? 
~Jo 't contaré punt per punt tol quan! 
m' ha succehit desde que mos d~ixarem. 
Seu; aquí tens un pa1'aguay, encen16 y 
fumant, fumant) t' esplicaré ses méues 
penes. 
SONARÁ CADA DISSAPTE COM Hl SONAT FINS ARA 
SI TÉ VENT Á SA FLAUTA. 
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·-Vamos, ydo; conta Tomeu, peI:qne 
em trop com el penjat d' un fi1. 
-A n' axo'vaitx: 
Tú ja saps, Francesch, que jo estava 
per casarme amb na Madela de mesLre 
Pere; sí, amb aquella alloteta, que sense 
ofendre a Deu Nostro Señó, casi podríam 
dí qu' era un ángel. ¡Ay! eu pensarhí no 
puch ménos de plorá. ¡Oh, Mariela! Sa 
léua memoria es s' ·únich bálsam qne 
mitiga un pocl! ses· méues desditxes. 
¡Ah, Francesch!·amb.so pecat duch sa 
. grossa penitencia. 
C')m deya, ydo, joanava a casarme 
amh aquell ángel, qu' era des gust y 
agrado de ses dues families; pero, . el 
Dimoni se valgué de sa téua ausencia y 
am proporcioná un amich que 'm fé aná 
a un ball. i Oh, dia fuuest! Ja saps, 
li'rancesch, que jb com tú mateix, era 
un poch aficionat -a baIló.; pero a balls 
de familia ahont halla'mm amb sa majó 
inocimcia: peró, allá: .... ¡ oh, quin hu-
llioi, Francesch! ¡quin aspecte l11és fas-
fascinad6! ¡aquell alwnbrado!.:· .. vaja, 
jo no havía vist may cosa més seducLo-
ra, ni tan Les at16te8 reunides, ni tan en-
llestides. Allá, fiyet, no hey vaitx veure 
cap cara lletja; Lotes eran Llanques com 
sa llet, y amb uns colorets de rosa que 
encantavan. ¡Ah, polvos malahits! ¡Ah, 
coLó del Dim¿mi! qu' amagat per dins 
jipons y vestits no fas altre cósa qu' en-
ganá gent, perque lo qu' es tort heu fas 
pareixe dret y molles. devegades presen-
tes lo que no existeix. 
Jo, Francesch, en .vista d' aquella no-
vedat, per mí tan gran, vaitx olvidó. na 
'Marieta; aquell vespre no la vaitx: ami a 
veure. ¡Pobre Mariela! Vengué s' bora 
fatal qll'bavía de decidí de sa méua sort. 
Doná principi s' orques!.a, tocá 'una l~a­
banera, y aqncll amich ó DimoIii, me 
prop0l'cioná un' a11Ma per Lallá, y em 
digué: «Vaja, Torueu, jo 't present aques-
ta halladora;» dientme el s' oreya «es de 
lo milloret d' aquí dins~ }>. ¡Oh! en pre-
senciad' aquella atlota, que nomía Ade-
Una, vaÍtx olvidá ses gracies de na 1'1a-
rieta; pareixía un xerafí; aquella fragan-
cia, ..... aquells colorets tan sumament 
nns ..... ¡Oh! y quant li TaÍlxagafá sa 
ma per ballá, .... a le~ llores ~i que vaitx: 
Fora Palma. Dins Mitllorca. {3 n~e~os .... 0;85 (1 aH) ........ 325 
Dins Espalla"'i3 m_esos .... 1;00 1 any ........ 350 
A Ultramar y s' Estrange, .. 3 m_esos .... 1;50 
. 1 l\ny ........ 500 
qnedá sense polsos; es méU c(lr va deixá 
per .un momentde batre. ¡Quina má més 
final. .... ¡y quin ayre amb so ballá! ..... 
N olá ella que jo 'ni trobaría violent, y 
amb una "eu sa més dolsa emdigué: 
«¿ Tornen, que no 't trobes bb?» ¡Oh! 
aquí si vaitx: perdre. sa tramuntana de 
vista. «Si fá, li vaitx contestá; pero pens 
que si vé es téu enamQrat, me dexarás.»· 
«No, fiyet, no;»respongué ella arub un 
modo lan sedllcló qu' era 'capás de fé 
perdre Cfl Kil'ie-eleyson a n' es mateix: 
Lucéro del alba. Digué que no tenía ena-
morat, que com era tan jove encara 
llingú li bavÍa dit rés, y que sa séua 
mamay 'tampoch ho hauda comportat. 
Jo, fiyet, la vailx: creure com un ximple. 
¡Ah, mentidera y poca cosa! 
-¿,Y qllanls d' añs tenia,. Tomeu, sa 
tal ni1~(a? . 
-Tenía dese! añs; pero hen aprofi-
tats. Fiyet, amb aquell parlá tan carí. 
ñós me tel1Ía etcisat. Acabarem aquella 
7taOane1'a, y donantlí es })['ás la -raitx. 
apompafiá ahont eslava sa séua 'mare, 
qll' amb sa majó atenoi6 y amh .maneres 
casi aristocrátiques, me fb seureal mitx.. 
de ses dues. Franceschi me vaitx trobá 
sense pensarhó, siLiat, pres, fermat y 
tancat al mits. de dues fortaieses inex-
p?t!lnables. 
-¿Y s' amich que 't proporcioná tan: 
bella allMa; que s' havía féL'? . 
-¡Ah, Francesch! No ~l vaili veure 
pús; aquell amich era un poliss6; era 
un d' aquells que predican conciencia y 
venen vinagre en 110ch de vi hO. Tot 
axo va esse una comLinaci6 tramada 
entre elles y éll, perqu' axí li convenía. 
Jo, tot cumpliment6s, contant qu' eran 
qualque cosa Mna, les "aitx convidá él 
prendre d1~lce y a. t'Ot quant volguessen, 
pero sa mamay s' esousá dihent que no . 
acostumavan prendre res en es ball, y 
que n' estarían empagahides que ningú 
les vés prendre algUl1a cosa. ¡Ah, po-
ques "ergoñes! ' 
........¿Y qu' encara ballareti més'? 
-¡Ja 's de rabó! Ballarem fins El sa 
dematinada; y cóm que s'amich no com-
p'aregué, me vaitx ofer! a acompañarles; 
y elles, ja 'u crech, aceptaren; y quant. 
arribarem a. C!l-Sélla ro' hi féren pujá. 
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Habitavan un segon pís, y mentres en-
trá sa marOla per encendre es Hum, 
quedarem els dos en es replá de s' esca-
la, y amb una veu com a conmoguda, 
me digué: «Bartomeu, mos has de fé es 
favó de prendre xocolate amb noltros.» 
¡Oh! amb quina satisfacció me vaitx 
seure él. sa taula y vaitx prendre xocolate 
amb aquella alloleta tan hermosa; y com 
loles Jues s' havían llevat es ves lit des 
ball y posada una batfl, encara la troba-
va més seductora; en fin, quant vaitx 
sorH d' aquella casa ja era de día; y a 
sa despedida, després d' haverme oferit 
elles su casa, li vaitx doná sa ma pe-
gantlí una eslrela de dits, y ella hem 
correspongué dihentme al matcix temps: 
« Barlorneuet, torna es decap,,:espre.» 
«No tengas únsia, Adelineta, que jo 
tornaré. ». 
¡Ah, fiyeL! amb aquella despedida y 
. aquella apretadeta de dils, vailx olvidá 
per complet a quí me podía fé felis. Sí, 
~Francesch, vailx renunciá a na Marieta. 
Per abreviá railOns, scnse sebre com 
ni com no, él dins un mes y mitx me 
vailx trohá casat amb aquella atlOta; sa 
marola heu va corre tol; jo no sé com 
s' ho arreglá, pens si deu tení part amb 
el Dirnoni coix, que diuen qu' es es més 
Irapassé de tots. 
-¿Y que no era gent honrada'? 
-i Ca! gent penjadora, elles y eH, 
que 'm cercá perque jo pagás ..... 
-Ja 'u veilx, Tomeu; l' agafaren per 
prorol. ¿Y ara que penses fé? 
-¿Que pens fé1 Acabá sa méua villa 
per hont ningLl tenga coneixement des 
méu nGm; y no yoldría que tú el di-
guesses. 
-Perd cuydac10 que no '1 diré. 
-y ara <¡u' estús enterat, em perme-
trás que 't diga cóm a bOn amich, que 
si vé es cas que 't vulgues casá, no cer-
quis s' atlóta per dins cap saló de ball, 
pues eJe lo contrari l' esposaríes a. carre-
garte amb un trasto dnD ..... 
-Jo 't diré, Tomeu; axí mateix bey 
va gcnl moll. honrada y atlotes dignes 
de tola cOllsideraci6 ..... 
. -Ja 'u sé, Francescb; es hen ve lo 
que dius; jfl tampoch heu pos cCJm a. 
regla general; pero també hem de teni 
presentlo que diu lo Esperil Sant: «Qui 
se plisa en perill mor en e11;» y també 
aquella máxima forastera: «Lo mejO'l' de 
los dctdos es no }tt(JarZos.» SoLre tOl, 
I~rancescll, voldría que cercasses per 
casarLe una d' aquelles aLloteles retira-
des, que no >"an de ha11s ni burcos, que 
no se piutan may sa cara y que may se 
separan ues faldons de ses séues mares, 
que passan tata sa setmana ocupades en 
f'a feyna, y quant vé es diumenge s' en 
van amb sa mare él l' Iglesia y a fé una 
volteta sense més adorno qu' un vestit 
honest y Det, y qu' a la llego ja 's veu 
qu' es gent prudent y honrada, Creume, 
~Francesch, féu axí y no t' en penedirás, 
ja saps que ningú pM da més rabó del 
Infern qu' un condemnat. 
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-Tomeu, sent molt sa téua desgra-
cia, y el promet que quant fassi pensa-
ment de casarme tendré present es téu 
consey; y també t' assegur que faré pú-
blich aquest exemple, perque serveixca 
d' escarmiento el los incatttos, 
-Farás molt bé, Francesch, y abans 
de despedirmós et vuy fé una súplica, y 
la 'l fas fenlse trossos es méll coro Sí, 
Francesch, sa súplica que 't fas es, que 
ja que jó no puch, sies tú que te casis 
amb na Mariela y serás felís. 
y donantme un' aferrada p' es coll, 
sensepode dí res ni éll ni j<'J, s' en aná, 
y quant ja s' havía decantat un bOn tros 
es girá y em digné: 
-Adios, Francesch, sies felís; y so-
bre tot no la eerq1tis pe}' dins balls, 
-Adios, Tomeu, (li vailx contestá en 
molt de sentiment.) Conforma 't y enco-
mana 't u Deu, 
Aquí teniu lectors ses consecuencies 
que devegndes duen es balls y els mal s 
amichs. Vaja, no hey ha remey; ¿vols 
está bé1 Y do, donde haya }'uido no 'Va-
yas, y després seguí aq uell adagi fra n-
ces que rliu: Av(tnt de te 'masiér }'e(Ja1'dé 
de~txrois, 
UN RONDAYÉ. 
FELAN ITX. 
1 .. 
Felanitxés: Escoltau 
Dcsprós d' una !lit callada, 
HClllol's que 'n la Illatinada 
Donan un viva de pan 
Al puig de Sant Nicolau, 
Al turons d' aquells motins, 
A los bosc~tges y pins 
De Bellavista, at Santuari 
Del SaIV;ldoI', al Calvad 
y al Castell y als séus eontlns. 
11. 
Escoltau, ¡\lIs d' esta vila, 
Entl'e ols ecos ocl Plli~ vcrt 
y altres que la terra perd 
U na \\~U ([U' al Cel s' ent1ta 
Pera tributar tl'annllila 
Al sigle s' cnhorabÓna, 
Prof~tich himno qu' entona 
Saluoant el nou pl'ogl'és 
Que fomcnti el bé, Y sempre es 
Lo qu' al poble gluria dona. 
:UI. 
Una p~,l'aula escel-lent 
S' escolta pel' hont-se-vulla, 
Al respirar' de la fulla, 
De les aus y de la gent. 
Fins en los suspirs del yent 
Qu' aplandexen 11 porfía 
Un non Centro o' armonía, 
Pon Teleo-raf y Carril' 
y al 'buch Vapor cántiJhs mil ' 
Entonan en tan bell día. 
IV. 
Tnrons oe Sant Nicolau 
D()vora callJ ps de verdor, 
Pcíks de SUIl Sa!v;luur 
AIIJcrch dolcíssim dc ¡:au; 
AII;¡ alllliiv mirau la Il<1U 
Oll' almítx de 1'11111, sun bauprés 
Adelantallt ya 11 tl':i\Li 
De \J on:lCla v ventolina 
A la terra m:dlurquina, 
y a nustron p"llt \6 després. 
v. 
Ll:lI'ga la mestre el Patl'ó 
y el 1'\ostr' amo la Illitjana; 
En banda tuta l' andana, 
Vil'ant de babó a cstl'ibó. 
Capctjant ya el hatayó 
Perque s' ollada es (an dura 
Qne siulallt s' arbol:JLlnra 
y cl'uixint el bJstiniCnt, 
Fa amI¡ 5a popa 11 sotavéllt 
Sa derrcra silJgl;¡dura. 
VI. 
y un calabru! tira 11 popa, 
Yen es tope issa bandera, 
y 11 yista de s' esc(Jllcra 
Sa quilla y el casco aglopa. 
l\lentres tant lIaujera topa 
Amb altres llaus resguardades 
De los ven ts v ses onades 
En el POrt de Felanitx; 
y el Vapol' fonol'lja al mitx 
Entre les ja fundetjades. 
v:n. 
Crida el gnarda:-¡Oh de la na u! 
-El Santuc¡'i; r¡(m vapó. 
-¿C:l[litá?-Aquí cstá es patró. 
-¡,D' hont "l'lIill'? ¿Ahant 3nau'? 
¿Quin cú¡'l'cc!J dllys'¡ ¿Qne portau? 
-Entre borrasca y bunansa 
Arribam amb la cunfiansa 
Que tut lo que cluym 11 bordo 
SCl'á després d' es tr'asbordo 
D' aqucst p'lhle l' espel'ansa. 
VIII. 
DaLTes de ferro y d' acé, 
Linguts y xapes y pbnxes 
Desembarcarán ses lIanxes; 
y mils p' cs Carril fé. 
Es nustro bordo está pIé 
De lrens y locolllotores, 
Xernell('Ycs siuladores, 
y fornals oe f(¡eh y fum, 
y cQrlJó pera es consum 
De m;¡qnincs curredures, 
IX. 
VCllim a cslablÍ un Carril 
Que es el gcncl';" desitx 
Ouc del por! de Felanitx 
Venga dreL y es p('¡[¡le cnfil. 
y tan rieh eum L'I Brasil 
El fassa, v c<)rn el PCl'Ú 
IIIas hi fassa 11 e;I(\;¡SC(¡ 
De ferro el pCllsat earní; 
Que ju pro['clís aquÍ 
Que se fad de segú. 
x. 
CUIJI millOl'31' nustron P(JI·t 
Algun tan! ja s' es lograt, 
¡;I'<lcies i.t Cel'! Diputat 
Pel' quí pI'OP()s Ull l'cl~ord 
D' agl'ahimcntj que la surt 
Dona el CnlllCI'S y Mal'ina, 
Amb un Teatl'o qll' adoctrina, 
Arnb Telegl'af y Carril, 
y una EStola l\Iel'c¡l!llil 
Que ja el públieh vaticina. 
XI. 
Aqllí l' (leo se perdé 
E[jtl'c el PI)l't, Molins y Torrc. 
La s(\na ven ja s' esbol'ra. 
Ja IIO'S sent lo séu ale. 
De fus¡;ú mos deixa pl8 
Que no ilumina en son dol 
La !\lula, Castell, Plljul, 
Bcllavisla, ni el Cah'ari, 
" Ni el Pllig\'ol'!, ni el Santual'i 
Do Son Salvadol', el sol. 
XII. 
Peru al súl, I·'elallilxés, 
D' Uf! 1JI0n illUJens d' espel'ansa 
~'ubr'i el COI' que lot ho alcansa 
El sagl'at foch del Pl'ogl'és. 
La veu de Dell, al través 
Del tcmps PO! fm' g-radual 
Aques! puble 11 Palllla igual. 
De sagú tl'ansf'ul'mat jaj 
D' aquestes illes será 
La scgona capital. 
F. A. Y P. 
F elanÍlx. -1 ané-1883. 
ÉS OlA O' ELS REYS. 
Ja hey tornam essé. Ja tenÍm altre 
, vegada s' atlotea que va moguda p' es 
mítx des carrés, esperant els Reys y 
corre amb grans estols cap a ses p()rtes 
de la Ciutal, y dú escales y ardí y faves 
per sortirlós él camí; dins ses cases hey 
ha més animació que defora' cercant 
botes, bolines y sabatetes de tola casta, 
per posarles més tart a n' es balcons y 
finestres amb sa confiansa de que quant 
passin els Reys per dins Ciutat hey dei-
xarán alhaques y confits y juguetes y 
tola casla de coses agradables á n' es 
séus petits dueiios. 
Vamos; está visto Anit y demá dema-
ti son sa gran fésta d' els homos in fieri 
y de ses d<'mes qu' un dia serán mares 
des nostros futurs pares de la pátria. 
¡Ah! si els Reys tal dia com vuy no 
tant soIs deixassen confits ó estampes a. 
n' es nins, sin6 qu' en venre botes de 
montá hey posassen dedins diplomes, 
nombraments de destinos, grans creus, 
d' aquestes qu' encara que grans pesan 
poch y qu' en 110ch de durles carrega-
des a s' esquena les se penjan a. sa post 
d' es pits ó a n' es co11 ó a. sa faixa (y no 
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sa d' es neixe) no serían es nins ó nines 
tots soIs es que farian fésta, també en 
farian es grandolassos; y contemplaría m 
él. les dotze de sa nit dins qualque balcó 
unes botes més altes qu' es brandolats, 
y no sería estrañy que qualque seM 
pages hey posás y lnt ses boles congre-
ñades que té <lins es sellé. Llavó si que 
sería completa sa fésta d' els Reys. 
Aquest hermós ideal l' hem de deixá 
fé emperó per quant venga el sigle vint 
si es qu' el mon lIO haja tét uy del tot. 
Contentemm6s amb lo que fins ara 
hem progressat, No fa més que mÍtx 
sigle que sa fésta de demá era moll di-
ferent de lo qu' es ara, Es truy era él. 
n' es camí de Jesus que llav('mses con s-
tituhía es gran passeitx Je Ciutal. Lla-
vD no'n passavan encara colxos carre-
gats de morts, perqu' es mt'Jrts no sor-
LÍan de dins la Parróquia. Lluvó sa gran 
curolla de tothom era veure quanl a ses 
quatre Campanes (diría m millG a ses sis 
Campanes) s" ajuntavan el Hey Melsion, 
que veuÍa de sa part dc l' Hornabeque; 
el Rey Gaspú, que baixava de sa part 
d' Itria; y el Rey Baltasá, que sortía de 
dins Ciutat. Allá se saludavan, se deyan 
qualre glosesí y seguían en comitiva 
cap-a -munl amb sa gran multitut de 
gent coriosa que corría denera ells. En 
arribá á ca Dona Ayna trobavan el Rey 
Herodes que los demanava de noves 
amb unes allres gloses; y los comana-
va que quant s' en tornassen, l' enle-
rassen de 10 qu' hey hagués sobre es 
naixement de Jesús. Seguían els Reys 
derrera una estrella que duya un allot 
dalt un bastó y allá en es Con vent de 
Jesús acabavan sa funció, tornanlsen 
tots p' es camí de s' Infcrnet y per can 
Veta. 
El Rey HerOdes quant se veya burlat 
s' arrabassava sa barba postissa que 
duya, y es presenciá aquest fét era sa 
delicia de tots els qui anavan a veure 
sa funció, qu' eran tots els habitants de 
Palma. 
¡Quant mudats están es temps d' ara! 
Ja niugú s' en recorda d' aquell truy. 
Ja toLs els qui allá se sempenleljavan 
lley han tornat 'd' en un cn un amb sos 
peus Jevant y per derrera vegada. Ja 
ningú pensa en sos Reys més qu' es 
pares y mares que tenen nins petits: y 
quant hey pensan los costa de sa bossa 
per pi) de que l' ondemá no tengan es 
séu hereu amb un pam de morros ó de 
que sa futura polla rossa de la casa no 
prenga una rabiada d' aquelles que son 
les seüores avies de certes pataletas que 
han de vení després. Es precís avuy en 
dia prendre es temps axí com vé y com-
prá juguetes p' els Reys y tornarné com-
prá p' el Ram y comprarné altre vega da 
él. scs Fires pel'que la gent menuda esti-
ga entretenguda y perqu' es externs sá-
pigan que a son pare no li mancan sous 
per aquests porros-fuyes encara que 'n 
d~ga molts per un altre costat. S' estu-
fera del dia axí beu reclama. 
Procurau al manco qu' aquestes ju-
guetes sian instructives y contribuyex-
can a sa bOna educació des vostros in-
fants que tant descuydada teniu él. causa 
de ses causes ue sa moderna vida, No 'n 
parlem pús. 
PEP D' AUBEÑA. 
CANTARELLAS ATRlBUHIDAS Á N' ES POBLE. 
J(, no Slí 'lui se fía 
lJf) l' cspsransaj 
Que basta esse famella 
P~l' cs~e falsa .. 
No '1. cases amb véy !Iina, 
P' es eapilals, 
Sa moneda se basta 
Ql1cdan es mals. 
A ca-méua me diHen 
Que romp botins 
y Ju dich bon eal'3Illba! 
ComIH'<llllús lins. 
S' am¡) es un !lino! 
Qu'cn ealllilJ{¡, 
PCI' llJolt ¡Joquet que mcnji 
Ja .'s satisfá; 
Per'o en cl'esquent, 
Quant més li van uonant 
l\1és va yolguent. 
1\1. DULEY. 
Segons noticies ahí va enlrá dins es 
port de Felanitx es nou vap6 qu' han 
compra! per dú ví a. France, 
¡Vaja un carregament bO per desem-
bafá ets altres vapors que solen aná 
sempre farts de porchs! 
Agrahim molt s' alenc:ió que tengue-
ren convidanlmós per aná a rébre dit 
vapor juntament en tots es compañeros 
de prensa. 
* 
* * 
També mos dillen qu' el. 11' es Teatro 
d' aquesta vila estrenaren una péssa ó 
zarzuela mallorquina composta per dos 
s6cios de:la JOVE IGNORANCIA, y que va 
essé tan aplaudida. 
Axí mos agrada. Los enviam s' enbo-
rabOna. 
* * 
Diuen que se tracta de trasladá es 
presili a ses ruhines de Sant Francesch. 
Si aquesta fos v~ra, ja podriam dí 
qu' es sentit com1~ s' ha trasformat en 
sentit raro. 
Per amor de Deu, señors que compo-
4 
nen ses corporacions populars d' aques-
ta capital, seilors qu' ecserseixen cár-
rechs d' autoridat, no consenten tal des-
barat y protesten d' eH com heu feym 
llollros. 
Fassell enlendre en es qui mana que 
Palma es una CiutaL de 60,000 ánimes, 
qu' es punt designaL per sitllá es presíli 
té molt de va16 y es molt necessari per 
axamplá sa població, y que trobarán 
altres 11oc11s prep de sa capital si vOlen, 
coro l' I[o1'nabeq~6e, ahont en més po eh 
gasto podrían fe una cosa més hona, 
qu' ompliría s' objecle que se propbsan. 
Aholltsevuya estada es presili milló 
que cHns Ciutal. 
* 
'" .. 
Per Ciulat 11em tengut unes hoyrades 
hen bOnes. Y segons mos diuen, per 
molles de viles ha estat lo mateix, ó 
pi~ió. , 
Aquesta bOyra que n es temps que 
mos trobún~ no piJt fé mal a n' es arbres 
ni a n' es sembrats, ha serviL per amagá 
moltes de coses qu' ha dexades destapa-
des es derré dia del aily qu' acaba d' es-
pirá. 
Den envía ses coses a temps. 
* 
"'''' Ses ruhines de Sant Francesch van a 
ma de quedá convertides en penitencia-
ria de criminals. 
No pOt se: s'art, sa relligiú y ses nas-
tres glories no hen consentirán jamay. 
EPIGRAMES. 
Es rlia f!tW Y;í espil';í 
Es I'erré Ti'lIi Ba"tida 
Humo (Iue tola sa "ida 
Corn un negre Il'ab~yá; 
Sa dlJlla ax( s' esc\aliJavil: 
-¡V;¡ja una SlH't. més ralal! 
Es mor[ HI'C que goiiara 
Vint pcssctes dr joma!. 
F '" ME~ESTII.\L. 
Un pohre mcstrc d' esci¡b 
neya it sa tIt'1I1a:--¡,Ql1C fús? 
Veten :1 \'oudre es ced;ís, 
Tant mateíx l'empl'e rcdola ..... 
¿SH suns Jl' has !I'Ms y no més? 
Pcr res bastan. ¡Cóm passám! 
-Si pOg"IlI!S wndre sa fám 
Ja ral'Ía mrs doblés. 
MESTnE Gnn'\os. 
Remey seglí J)e1' clt1'á mal (le caixal )Jer 
jort q¡te sia. 
Cercarás argila de lola casta de co16s. 
. Blanca, grega, Ycrmeya, cenrosa, blava, 
n~gre, co16 de sempcllta de frare y d' al-
tre~ y la guardarás per quant sia neces-
san. 
L' IGNORANCIA. 
Totduna que t' entrará es mal de cai-
xal t' hi posarás demunt una bolleta 
d' ~rg.ila de sa blava y ley deixarás 
esta vmt y qualre hores. Passat a<¡uest 
Lemps si veus que L' ha aumentat, señal 
que va bé y renoves sa bolleta, y ley 
tendrás altres vinL y quatre hOres. Axó 
hen farás fins 11 tres vega des y si vésses 
qu' encara aumenta axe es preva que 
no has endevinat es coló de s' argila. 
Per lo maleix hara tarás d' argila y les 
posarás de sa groga. SeguÍnt axí, una 
de dlles, 6 t' ha d' espassá a la fórsa 6 
t' ha el' aumentó, yen aquest derré cas 
vol dí que va bé. 
No '1 le f(lsses arrancá may perqu' es 
un mal sistema. Es lo mateix que si en 
ten! mal de céya te fesses tayá es cap. 
COVERB03. 
Un atlOt s' elzaminava d' Historia Sa-
grada, y es meslre li preguntá: 
-¿Qui va esse sa mara de Santa 
Ana'? 
-Sa vorera, (con les tá s' a tló t. ) 
-¿Com es axo? (digué es müstre.) 
-¿Com'? que no bey ha cap andana 
que no tenga vorera. 
* 
.. '" 
Un allM ele Ciutat prcguntava a un 
at!ot pagés: 
-¿D' hont els'? 
-De BinissaH~m. 
-S' altre día hev vatx esse a Binisa-
lem y amb una pedrada vatx rompre es 
cap a un binissalemé. 
-¿,Y no 't mataren'? 
-¡QIl' havían de matá, jo'n valx fé 
corre més de trenta de hinissalemés. 
-No heu crcch. 
-Ydo, mira, es ben vé, perque me 
encalsaren fins a Consey y no 'm pogue-
ren agafá. 
Ol..~I DA. 
CALE:\DAfH DE L' fG~OIlA~CL\. 
. E~ .dl~ forma americana y petO setmancs, por-
que Sta mes eomodo a n' cIs mancstl'als y pa-
gesos 
Comonsa es diu de Kad~1 pcrque sia btJ per 
doná ses bOlles festes; y dú tol lo que dnen els 
altl'es calendal·is; méllOS alió qu' els ignol'ants 
no saben ni pbrlnn sebl'e por ara. Tamll!í dú ses 
COI'anthores de Ciutat, y efellltíl'idcs, y noticies, 
y pocsíes, y covf;l'bos, y ende"ina}'cs, y recep-
tes de ruyna, y l'ebostel'Ía, y que sé jo qU(~ Olés. 
A n'es qui'l compra se Ji I'cgala al acle un 
pla de tota Mallorca. 
Se ven 11 s' Adllliuistl'ació des pel'iUdieh L' IG-
NOIL\\\'CIA; 11 sa Icnda d' els hereus de Don Ga-
briel HolgC¡', Cadena de C01·t, núrn. 11, Palma. 
PnEus.-lJ n ealcndal'i ........ l\litja pesseta 
Una dolzl'na ......... Cinrll pcssetes 
Vint y eineh ........ Den pessetes 
N. B -Cum eng-uaiíy s' en han fel pochs no 
n' hi ha\ll'á per quí 'n yoldrá. 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEllOGLII'ICI!.-E's majó 1/1.((,1 des mals 
. es parlá amI) animal, •. 
SE~WI •. \NSES .. -1. E:n que no actula ninglt. 
2. J~n qtW prtssa.. 
3. Bn qu" s' "n/úlanquillall. 
4. En que /,: ('.~tl'(!ll", •. 
TltlANGUL ••• • -Siriach-Sil'ia-Sil'i·Sir-Si-S. 
XARADA ...... -S' a·be-Ila. 
CA VILACIÓ ... • -Fontil'roiq. 
F,UGA ........ . -J)lwh Ill/. .~lU·tlÍ d' un Rtís. 
ENDEVI!'IA YA .. -Un úrúiól. 
GEROGLIFICH. 
--------
:: -t- --- ~- ---"-- -- FER. I"Ert 
~1ESTltE GltlNOS. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla un gloho a una monúr3'! 
2. ¿Y una escola 11 n' iJis ccl'lámens'! • 
:1. ¿Y es "í a S3 llel'? 
4. ¿Y un can'é quant plóu a una baña de xOt? 
BIEL. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
.OmpJi aquests pichs atpb lIetres (¡ne lIetgides 
dlllg"o,nalm,en.t y de traves, IHgan: »a 1.' retlCa. 
un nom d horno; sa 2.-, es séu lIinatge; sa 3.', 
UI\a paraula castellana; sa 4.'. un o!Jiccte de co-
mers; s!,- 5.-, lo .que se posa a n~els es(:rits si hlw 
ha el]\IlvOCacio; sa (j.', una paraula de clues 110-
tres; y Slt ¡.', un número I'omá. 
ECSEm~. 
XARADA. 
Si "OIs troh;í sa primera 
Dins s' aritmótica está; 
Segolla es un membre humá 
Qu' cnt¡'e to!s dú sa handcra; 
y per trobú sa tel'cel'll 
Veten a dios un piná; 
El tol rOl,t sap mossegá 
y no 's cá ni g"l'emancra. 
MESTIl.E GIUNOS. 
CAVILACIÓ. 
AHT FOHNI:; 
Compondrü amlJ aquestes lIctl'es un lIinatge. 
EN PEPET • 
FUGA DE CONSONANTS. 
• TI, ,TI .•• a, TI, ,TI" Y , TI, ,TI" la, n, In .. 
UN BUÑOL FRANCÉS. 
ENDEVINA YA. 
Jo heu vuy don á pel' e8crit 
Es mOdo des méll pensá; 
l\1eeOl quí hcu cnde\'in:lI'á: 
¡,Quin animal es qu' hey ha 
Que suls se lo vell volá 
Pel' montaiies y p' es plá 
S' hOra del mal cspcrit? 
EN PIlRIl. 
(Ses solacions dissapte qui oé; si som oías.) 
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